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SI DE8EAN SABER LAS HUEVAS SOCIALES, COMERCIALES Aft POLITICAS, SISCIÍJIiAXSE A LA 1ÍAM)EIA AMERICANA.
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YOL. III Albnquerque, N. M.. Viernes 20 de Noviembre, 1903. Num. 16
Un Sopapo Bién Dado al In
maculado (?) Los Cargos
de Clancy.anos fsiméis 0. W.STRONG E HIJOS' Nuevo Cenotafio.El siguiente editorial con fécha
17 del presente, apareció en el Dai-
ly Citizen, de ésta ciudad, con res-
peto" á la cuestión de los cargos del
Es Cuestión de Preocupación Eticontr a de la Una Palabra á los Señores del Optíc, de Las
Vegas y Journal-Democr- at, de
'' Albuquerque.
Administración Republicana del Con-
dado de Bernalillo, .
procurador Clancy en oontra de o
ficiales de éste condado,'
Hemos recibido últimamente un nuevo y elegante ceno-
tafio ó féretrp pira conducir los funerales de nuestros
Como también hemos recibido
un gran surgido tle ataúdes, cascos, mortajas, flores, velas
y candelabros. Todo se proporcionará para un funeral á
precios muy baratos. Cuando nos necesiten vengan á
vernos antes de ir á otra parte.
Se dará pronto servicio porsonal á todas horas, de día ó de
NTo. 147. Teléfono ColorHdo.No.75
Dice el Citizen: Por varios
el procurador de distrito Clan
Los planes iniciados por envidia y preofcupsr'Ji. política en "ate cy,
estuvo dando circulación á ru-
mores de que existian ciertas irre El Independiente, semanario español de Las Vegas el 19 del' condado por algunos agiotistas encontrad)) D. nxfiaco A. llubuoll, ao gularidades y extravagancia en ol presente publicó Jo siguiente: ,
El primer artículo que publicamos en el IxdkI'ENDIENTE respeto
tual Presidente de la Comisión Central Eepublioa; a dtil Territorio, no
nrtirán el efecto deseado en querer derrocarlo dt- W popularidad y as- - manejo de los asuntos de condado Oficina y Cuartos de Recibo, Kos. 201 y Sil, Segunda eallelEn la pasada sesión del grán ju
rado, el seflor Claucy fué citado y
á la controversia.pendiente en el condado de Bernalillo ha conmo-
vido mucho a los periódicos con cuyos nombres encabezamos éste
artículo y cada mío lo interpreta á su manera. En primer lugar,
- candencia política. La razón por la cual no podr.. tocarlo, ni
fiar so eré lito político, es por que su reputación ),A bien establecida
como oficial, habiendo en su carrera política ejeri .lo muchos y dife-
rentes destinos, los cuales ha desempeñado damió- - nn cumplimiento
fiél, exacto y honorable en todo, asi comí en les presentes que ejerce,
in que la mas leve sospecha se haya arrojado encoatra de sus hechos.
testificó, á según lo diceel presiden-
te del grán jurado Mr. R. W.. Hop-kin-
"que mientras ciertas irregu
es dirémos qua el artículo en cuestión 110 es carta como ellos., di
laridades existían en el manejo dn cen, si no un editorial escrito bajo dirección del editor y propieta-
rio del Independiente. En segundo luear no fué escrito en Al LOS MEJORESlos negocios de varios de los oficia
- Los miserables y despreciables cargos, iniciados p"f envidia, preocu buquerque por os Señores Montoya ó Hubbeil, como dichos perióles de condado, no existía evidenpación y venganza, á la presento, los cuales el tnisaio oficial que los VESTIDOS DE I10MBREÍ1cia alguna de fraude." Los perio dicos afirman sin más razón que porque les da la gana. Sobre
ello respondemos que ninguno de éstos caballeros es colaborador
' hce dice "que no existe criminalidad en lo expuesta," si no que lo ca. distas reformadores ? de la ciudad HECHOS AL ORDEN PORlifica como irregularidades en el manejo de ciertos asuntos, asimismo
anulándose, no tendrán el efecto deseado en querer desvirtuar á dicho
también fueron citados ante el grán
jurado, pero no pudieron presentar
nuestro, aunque los estimamos como amigos políticos y personales
y nuestras columnas estarán siempre á su disposición para que pu-
bliquen cualquier comunicado que deseen publicar bajo su firma.
eaballero ante la faz del pueblo, como se desea por bus enemigos per evidencia que justificara aquerellarsonales y políticos, en ete condado y en el .Territorio, Todo lo que De ese tiempo para acá, el señor En tercer lugar, el "Optic" se equivoca demedio á medio cuans publican, dicen, repiten y vuelven á publicar sus enemigos en detrac Clancy ha dedicado su tiempo áción de sus hechos, es que dice el procurador que recibió pago por más
dias de lo que estaba' intitulado, como oficial, por ciertos servicios
do pretende que nuestro artículo citado es una incitación ó apela-
ción á los nativos para que levanten cuestión de raza, pues nada
estuvo más lejos de nuestro pensamiento que eso y somos opositolito lo dice él, pero nada ha sido probado á segtln la ley y esUmos
una campan muy vigorosa enóon-tr-
de siertos oficiales de éste con-
dado, y una carta circular, secreta,
que ha despachado á varias partes
ciertos de que nada se probará. No toca i nadie tomar por cosa deci ti Wl vires decididos de tod.i controversia social, teniendo presente aquéproverbio que dice que "Si el cántaro choca contra la piedra sedida nn cargo que no quede propiamente establecido y probado antelos tribunales; el que lo diga 6 lo publique el procurador ó cualesquiera del Territorio, se ha hecho publicahabiendo sido impresa en uno de
. jaotra persona, no es prueba ninguna; el que lo repitan y lo publiquen' Id periódicos enemigos del partido y administración republicana, lo es quiebra el cántaro, y si la piedra chuca contra el cántaro se quie-bra el cántaro " Nuestra intención y propósito fué denunciar yexponer á los que en el condado de Bernalillo están ahora y desdelos órganos de la reforma ?Esta acción del señor Clancy en
mandar esa carta circular secreta hace mucho tiempo por motivos que juzgamos indignos y, que es
es característica de tal hombre, tán claramente a la vista, levantando cuestión de raza. Nosotros
Desea hacerse notorio, y en to no nos valdrémos jamás de tales ármas y estamos firmemente en l Zapatos,
t Sobretodos,
Pantlonsp, Pantalones de Lcn
Sombreros, Eop a Interior,das ocasiones posibles se quiere favor de la paz y armonía entre todos los ciudadanos de Nuevo
México, séan le la raza que fuesen.
hacer notar, como el único oficial
macho ménos; el que lo vuelvan á repetir veinte ve&w personalmente
' ó por medio de la prensa ya dicha, no adelanta la cuestión nn punto,
' ai por eso el pueblo podrá creer que lo di.:ho es vordud; eso se reduce
i agitación política, nada más, ni nada ménos. El único método de
probar un cargo es ante los tribunales propiamente constituidos, ya
a crimen ó cuestión civil, como tantas veces lo he ios dicho, y ese
fallo es el único que el pueblo, ó cualesquiera persona sensata, no im-
porta á que partido ó facción política pertenezca, p'j4. aceptar. ' De
manera que trillar ,1a cuestión en un circulo, ds j'1 vueltas y mas
Toeltas, jamás podrá Werl. pasar del pnnto y eatof h de cargos, por
.' mas que sígneos de a teatros cta?a". cm intención jdaftar y po de
alncidar. usen de exortsioniib directas v üenii?rw Y Ja fcodrán hJf- t-
Pantalones cía Pania, Camisas. .
Solicito su Trato, Vengan a Visitarme.Iinmaculado que desempeña desti-no en éste condado. La dicha car En fin, parí abreviar el negocio que con tanto ahinco discuten los
periódicos arriba mencionados, les notificamos que no obstante su
desaprobación, (que nos pesa en el alma) somos amigos del Hon.
ta no es más de un ardid político
y merece el reproche de todo el pue-bl-
.
'
' Francisco créemos en su honradez y nadie nos apea
Situado ea la Avenida del Ferrocarril.Si alguno de los oficiales dol con de la opinión que toda la algarada encontra suya obedece á miras
encaminadiC!cl hacer capital político y no á uuríiicar el servicio oú- -al- -
V " ?v,.vv. ''33' sr., vvuuicli ei -q- ue-.-.'.-
de Bernniío ha cometidoUntar ni satisfacer alpublko, s. .o que tier k.
.'ji siámpre T, , , Jí-h- t I lina t-- a! f 'l- - "M-- n
fué "cargos hechos pol. el procurador de esto ánJ .Sconft'a cípi- -J Para c""r e! ff ' stlcriminal debido gar ales, por procesotos oficiales, examinados por un grán jurado, j cual después de de la ley, en las cortes y no escridebida y propia consideración, declaró de sor infundudil." De lo cual
pertenece á alguna combinación de las que existen para cubrirse y
protejerse mutuamente, pues si perteneciera ya podría á su salvo
meter ambas manos hasta el codo sin que nadie dijera una palabra.
Los periódicos de que hablamos no sólo atacan al Sr. Hubbell
sino que ya lo han convidado ántes de que aparezca ante los tri-
bunales. Y en éste particular nos parece que el fiscal Clancy ha
se siguió que el señor p) ocurador no satisfecho con lo determinado por I
Vi
biendo cartas circulares secretas
pidiendo que se cambie la persona
del Presidente de la Comisión Cen- -
,J
(í..v
n
v
1;
al dicho gran jurado, rpinó diferente, por medio de la prensa escribien
; Tenemos ea Ceda Departamento
Completo Surtido de Invierno,
do artículos y cartas que los enemigos del partido y administración trál Republicana.
republicana de este condado, dentro y fuera de sus filas, á fuerza de re
"El Citizen" no tiene interesespetición, han venido á hacerse creer que son verdad, aunque al pnnci
ría mejor en proceder oficialmente ante los tribunales contra los
oficiales que acusa, en lugar de valerse de alardes que á nada con-
ducen y que solamente parecen tener por objeto desvirtuar y crear
preocupaciones en contra de los oficiales á quienes impugna. Si
pío, el mismo procurador, en su efusión primera dijo estas palabras personales ni políticos en éste asun-to, Si Frank A. Hubbell ó cue.
esquiera otro oficial del condado
1.
!? Idespués
de la exanimación, "yo no considero que en los hechos citados
Capas do Sonora, (iónt-ro- s de Lana, Ahri-'- s
de Lana, y todo lo Necesario para Seño-
ritas y Niñas También Levctones do Ilom-iTe- s,
Frasadas, Colchas y Abrigos. Kn la
que aqui expongo, haya habido criminalidad alguna de parte de dichos es culpable de algún crimen, entónoficiales, si no que fué debido & causa de irregularidades en el manejo
obra como demágogo ese es el camino que debe seguir, y si como
fiscal honesto é imparcial ahí está el juez de distrito y el grán jurade tales asuntos y fondos." Pero hasta ahora sucede, que por animo ees que la justicia opere, pero sidirémos que estámos opuestos 6 do para qui; le proporcionen el remedio que necesita. El Indepen.sidai política, entre mas publican, mns negro quieren hacer aparecer I
mea üe apatena de Hombre, ele benora y
viños, nuestro surtido, clase y precios los son
rneiores y más baratos de. Albuquerque.
los métodos despreciables de F. W diente sigue el principio de ley que provee "que toda persona ac uel negocio, á su moda ó capricho, lo cual el público, ya de tanto leerlo
Clancy en éste negocio. Ha obra nsada es inocente hasta que un tribunal, competente lo declarey releerlo ha venido á comprender él verdadero objeto de tanto alarde do en ello como nn politicastro de
y Rop ñtí Medías, Guantes, Enaguasel cual se reduce A persecución política, fraguada por envidiosos ypreocupados por la popularidad y ascendencia política de que goza esquina y no como oficial prosee u- - Este es nuestro principio y en él nos fundamos digan lo que ditor de éste distrito. BlancDon Francisco A. Hubbell, por ser el amigo sincero, servidor y fiél a.Los cargos hechos por Clancy, jeren periódicos ó fiscales. Por lo demás estamos por la honesti-dad en la administración de negocios públicos y en nuestro progra.
ma no se incluye salir á la defensa de ningún empleado público cu
ir:serán respondidos por los hombres No Dejen
. consejero de las masas populares, las cuales siempre, en todas ocasio-
nes, lo hallan listo para servirlos, de cualesquiera manera y en cuales-
quiera negocio que se les ofrece, tanto al mas infeliz como al mas rico
Todo á lo.s .Precios m is Baratos,
(ie Visitar Nuestro Comercio.4 quienes acusa y no les importa á ya culpabilidad haya sido judicialmente declarada. En ese parti-
cular nos atenémos á hechos y no á dichos ó afirmaciones parcia--Pero, como dicho, por
mas que publiquen y por mas que digan, el pue los políticos de Santa Fé ó de Las
Vegas, á quienes Clancy apela queblo está con él y no podrán derrocarlo del poder y popularidad que es é interesadas. B. ILFELD YCÍAJje ayuden á juzgarlos por mediogoza. ?J 13de cartas circulares políticas, en lu-
gar de por los tribunales del Territan excluidos del contante del mundo, LA UNIVERSIDAD.PROCLAMA DE ACCION DE GRACIAS,
se recuerda de ellos con delicadeza v torio.
El Gobernador M. A. Otero Oficialmente
bondad. Este dia es uno de fiesta so-
lemne y de un seutiioienu) muy ele-
vado, y bajo ninguna consideración
debe ser convertido ó debe usarse para
Rejuvenecido.
Una de las Pildoritas Renovadoras de
Señala el Jueves 26 de Noviembre
Como Día de Acción de Gracias
y Alabanas.
La Universidad de Nuevo
México Haciendo. Rá-
pidos Progresos.
La Universidad Territorial de Nuevo
Vida del Doctor Kiog tomada cada no
'Compañía d Seguridad
excesos ae ninguna naturaleza.Dado en el Despacho Ejecutivo, estedia 7 de Noviembre, A. D. 1903.
Testifican mi mano y el gran sello del
Hodgin, Ph. B., decano del profesorado
y profesor de pedagogía: Jobn Wein-zlr- l,
M. A., director dül UU)iuiui!0
climatológico y profesor de quimil
Elhel A. Hicfcey, B. A., proft-sor- de
inglés; lí. F. Asplund, B. A., profesor
delalin y griego; Aurelio M. Espinosa,
Ph. B. profesor de idiomas modernas;
Martin F. Angelí, B. A., profesor de
física y matemáticas; Julia D. Brown.
B. A , instructora en historia; Mabel S.
Himoe, maestra de piano; Cari S. Ilert-zo-
B: L , director de la escuela de
música y maestro de violin; T. L.
che por dos semanaü me ha vuelto mu-
chacho escribe D. H. Turner de Demp- -El gobernador Miguel A. Otero, ha
seytüwü, ra. son las mejores ael mun
po para el nitrado, eutómapo é intestl7t' ' expedido proclama para la observancia
nos. Es puramente vegetal. Nuncadel Uia ae Acuion ae uractas, onciaimente señalando el jueVes 2G de No
.territorio ae N uevo México.
Por el Gobernador.
Miquel A. Otero.J. W. Raynolds,SecretarioTdei Nuevo México. EZUMAMON.Tda torsones. Vale solamente 25c enviembre como día de alabanza y decla cualesquiera botica.rándole ser un dia de fiesta dentro de
loa limites del Territorio. La proclama
aLBUGUERQUE, N. M.Arreglo Final y Satisfacto Krebs, B. A., Instructor de música
México, situada en esta ciudad, hace
grandes progresos i la par con el ade-
lantamiento general de todo el territo-
rio. Cuenta este año esta institución
territorial cerca de cien alumnos, quie-
nes cursan en los estudios adelantados
después de haber completado la educa-
ción que se les puede dar en las otras
escuelas del territorio. Además, el de-
partamento de música tiene un buen
número de alumnos quienes se dedican
rio.
Noticia Legal.
Ultima Voluntad y Testamento de
vocal. r.
Gipikil obrante; .... $100,000..No se Sabe Su Presente PaSe ha recibido la noticia de que en laMaria P. Armijo de Sandoval, finada,á Alejandro Sandoval, Ejecutor v úni radero.semana pasada Don Abran Abeyta,co
.Legatorio, y á todos á quienes y colector del condado del Conduce Toda Clase di Negocios Pertenecientes a Coaipa
.panicís i Seguridad......
Urue:
Por Cuanto : Se hi establecido en los
Istados Unidos como costumbre uni-
versal, teniendo además la autoridad
de la ley. de apartar al finalizar cada
' ano un dia especial con el fin de dar
gracias y entonar alabanzas al Autor
del Universo, bajo cuya poderosa guar-
dia ésta gran República ba crecido y
prosperado y ha venido á ser una de las
mas grandes y poderosas naciones de la
tierra, y
Por Cuanto: El Presidente de los
BaUdos Unidos ha proclamado el jue-
ves dia 26 de Noviembre, A. D. 1903,
amo Dia de Aoción de Gracias.
Ahora, Por lo Tanto, Yo Miguel A.
Socorro hizo un arreglo final de susEstán Vds. por ésta notificados nue Se reporta del condado de Santa Fé,al estudio de la música.
Lá Universidad se estableció en Fe que Don Francisco Gonsalez y Baca,
de la Ciénega, hijode Don NasarioGon- -
cuentas pendientes con la comisión de
aquel condado, pagando en saldo com-
pleto y total de tus cuentas con el con
la Ultima Voluntad y Testamento de
Maria P. Armijo de Sandoval, del Con-
dado de Bernalillo y Territorio de
Nuevo Méjico, ha sido producido v leido Se Paga Interes Sobre Depósitos ds Ahorros.1salpz, ciudadano prominente y bien co
brero de 1889 por la Asamblea Legisla-
tiva del Territorio. En 1892 se abrió
por primera vez al público y detde endado la suma de $18.030, haciendo este nocido, asi como lo es Don Francisco.en la Corte de Pruebas del Condado deBernalillo y Territorio de Nuevo Mé-
xico, en una Sesión Regular Prormmufe pago
personalmente y sin embarazar hace algún tiempo que salió al catr.o Puuius medios ampiu, v f.tciUdaJes p.xivifi Da'',s mru conducir Jde ninguna manera i sus fiadores. ElA - - : . i - -- j: - . r . con negocios y que no so ha vuelto a
tonces hasta ahora se ha manejado pro-
piamente y sus progresos son cada año
mas evidentes. Este año promete ser
o i iou,, wuiui i tim ae uctuore remetí,-- . (err;neeents c 'n;na.!.is Ue en toüo-- s'.is rumo.oír ó saber de él. l última vet quede 1903, y el di par aprobar dicha K1 ims listos para dar pronto v satisacurio y res; tuesii mente .arreglo fué justo y satisfactorio, tantopara el condado como para el sefior
Aberta. Muchos hablaron temera
Voluntad y Testamento fuá se vio a Don r rancisco fue en el lugar sjú'ilni's u patrocinio.por orden del Juei de Pruebas de dicha el mejor en todos respectos y se esperaque' nos ofresca tan bueniis oportunida-
des de instruir i nuestro! hijos, como
Nns'.ro apartamento de ahorro se abrirá al mb'uo el d':i 1ro.
de Julio próximo. Atención especial se dirá á esta oi:ne de sroe'o
llamado el Salado. Muchos de sus pa
rientes y amigos andan haciendo pes
Corte fijado para el LQnea dia 4 de
Enero, A. D., 1904, término de dicha
quisas para saber de su paradero. Eslas grandes universidades del oriente.
tinl.i d(i consULetilw con una polioí.i co:, serval iva tle
ngo.-io- seofrecerá para r.lontar ln aouninlaeiou ivmsrari'e y persistente
de ahorros por depositarios.El cuerpo de Instructores consiste de
riamente, sin precaución, de que dicho
caballero estaba desfalcado, á cuya
calumnia éste pago le dá el merecido
méntis. La única dilación fué 4 causa
de diferiencias de la suma que Don
Abran reconocía deber y la suma re-
clamada por la comisión del condado.
15 profesores, graduados de las mejores
Corte, a las 10 a. m., de dicho dia.
Dado bajo mi mano y el se- -
,
Ue Je dicha Corte, estbello. día S de Octubre, A. D.,
1903.
James a. Sümmeks,
10-2- Escribano de Pruebas,
OFICIALES
,
Y DIRECTORES.universidades del orlante, y enteramen-
te capaoes para desempeñar sus puetses. W. fl. Gii.u.xwatrr. PresidunH". F. A HrnnKf.t. Vice presidente iEl Presidente y rector de la Univer
Otero, gobernador del Territorio de
Nuevo México, en virtud del poder á
mi conferido, por isla ordeno y procla-
mo el juéves dia 26 de Noviembre, A.
D. 1903, como dia de fiesta dentro de
lo límites de dicho Territorio y por és-
ta recomiendo encarecidamente que el
mismo sea observado por todo el pue-
blo del Nuevo México en sus respecti-
vos lugares de culto, y en sus hogares,
dándole gracias al Creador por su grán
misericordia y bondad que durante el
ano ha dispensado á nuestro pueblo;
por la abundante cosecha, la ausencia
de desastres por los elementos, y por la
pai y abundancia que han marcado el
ano en nuestro Territorio. En ese dia,
que el pueblo especialmente no se ol-
vide del pobre, del enfermo y del des
valido, de loe que se hallen en las pri-
siones, en los hospitales 6 en los asi-
los, para que con hechos de caridad
practica les brinden i ellos causa ver-dadera y real de dar gracias á Dios, y
1 agradecimiento de que mientras es--
.1.0. Bai.priíxíe, Vice-Pre- s. Ar.pnr.u üKfNSFf.oo, Vice-lV-
sidad, señor W. G. Tight, regresó el Dr. W. G. Hoce, Havi RF.NWAt.o. Pn. IoüS T..srtrr.K,
soijOmov Li n a. H V. Uav.voi.os. Solomo Wf:i,lku.
peramos que tengan buén éxito y que
nuestro amigo Don Francisco, se
re sano y salvo.
Defunción.
Por carta particular recibida de La
Joya, en el rondado del Socorro hemos
sabido, que el dia 11 del presente, en su
residencia en aquo! lugar, falleció la
buena seiora Do&a Maria Martines de
Aguirre, esposa de Don Tomés Aguirre
4 la edad de cuarenta años. Ijos fune
mes pasado de un viaje extenso á la
América del Sur, donde andaba en una . n M'MH.LF.. Sisaos Stf.kn, N. K Stress.
expedición geológica.
W. ii. Wai rvEY.
Deimiuirí:! leirnl d5ttr..a,lj par IcikVíío de (oulis i úulíiMs, de cor
Mata Lombrices.
El Vermífugo Blanco de White, o
solamente mata las lombrices, pero re-
mueve la huevera endonde se crian y
hacen, nido; atrae, y muy pronto, una
El profesorado de este año consiste de
Arrestado Inmediatamente
J. A. Gulledge, de Verbena, Ala., es-
tuvo dos veces en el hospital sufriendo
de un severo ataque de almorranas que
tenían 24 tumores. Después de que los
doctores y todos los remedios fracasa-
ron, la Salvia de Arnica de Bucklen
nronto atajó la inflamación y le curó.
to, iio wgtiruiaa y uauciarK üe .(!ae cta-r- -.las siguientes personas:
W. G. Tight, Ph. D., presidente de al Se Sacan y Certifican Abstractas do Titulo.condición saludable al cuerpo, endonde Universidad y profesor de geología:
rales de la finada fueron atendidos por I
InA 1. nnronnM.!Conquista las
dolencias y enfermedades. Josephine S. Parsons, rectora del de-
partamento de comercio; Charles E.
las lombrices no pueden existir. Se
vende en las boticas por 25c y 50c. oc en cualesquiera uubrc.
You'want to Sell Goods Amongst Spanbh Spealdng People n Urzr Mtxíí, Ttzx tai Ark&n Advttüzi fct LA CAHuIHA Af. 3AÍjA.
Para la construcción de edifici osLA BANDERA AMERICANA Don Eslavio Vijll, Superin-
tendente de Escuelas.' públicos en Albuquerque , y Las
allá, para después reproducirlo! en
nuestro semanario, " Este cargo
como no necesita ventilarse ante 1. i FCsíDon Eslavio Vijil, superinten Vegas. .Para crear un nuevo distrito judicial en Nuevo México y el nomPeriódico Semanal, -- PublicadoporLl COMPAÑIA PUBLICISTA. dente de escuelas de éste condado,en todas maneras se halla al nívél
y en muchos casos superior á sus
bramiento de un juez asociado
Corte Suprema delALKJANDllO SANOOVAL, Presidente.FKASK A. HUBBELÍ,, Teiorero J M
NESTOR MONTOYA, Editor J Seo.
detractores, para desempeñar el de
licado careo que 'ocupa. El citado
caballero no puede evitar que sus
FERRETERIA.
R A D O S
Territorio de Nuevo México.
Para validar ciertas actas legis-
lativas y la emisión de ciertos
bonos:
Para la exploración de ruinas
enemigos le arrojen cargos por ani Amosidad política, pero jamás poPrecio de Suscriclon.Por un Aüo $2.50Por seis meses
Por cuatro meses 1.00
UL guscrieión deberá pagarse
'
variablemente adelantada.
drán probar ningún hecho cuestio históricas sobre terrenos particu
los tribunales para ser deslindado,
e podo refutar pronta y muy ter.
minantemente, por que Don Enri-
que H. Salásar, editor y propietario
de El Independiente, notando la
falsedad publicada en el Journal,
inmediatamente escribió una carta
al Citizen, diario republicano de
ésta ciudad, bajo su propia firma,
desmintiendo la aserción y cargos
hechos por el dicho periódico, y de-
clarando además, sin rodeos, que
sus editoriales los escribía él ó se
escribían en su oficina por su direc-
ción, y que en el caso citado, lo ha-
bla hecho en defensa de los princi-
pios y administración republicana
y de sus amigos del condado de
Bernalillo, y que su intento era se-
guir defendiéndolos encontra de los
nable en su contra, el cúal pueda lares.
siquiera tener apariencia de crimi Para crear una resorva pública
le aquella porción dál dominio pú
nalidad. Los envidiosos y preocu-
pados podrán arrojarle la baba in-
munda de su malicia y mala volun
blico da Nuevo México, endonde
existen las ruinas pre históricas de
tad, pero núnca podrán empañar
su acrisolado honor. los habitantes de casas construidas en las grietas de las peñas.
Puntas dejArcdoj
de todas clases
y tamaños.
Palas, Cavadores, Horquilzs,
Rastrillos.
Para el alivio de Serapio Ko- -
Se mandara toda comunicación a La
Bandkra Ameb'Oana o al Editor,
A.lbuque-qu- e, N. M.
Apartado Postal, No. 322.
Todo comunicado quedara sujeto a ser
enmendado o suprimido por esta publi
cacion.
mero. -
Y porBnpucsto.'el proyecto No.
Proyectos Introducidos por
el Delegado líodey en el
Congreso.
Los dias 11 y 12 del presente el
1, al cual ya nos aludimos en nuesenemigos de su partido. Lamen-tir- a
ó más, la calumnia, quedó com-
pletamente refutada.
Los comunicados deben llevar al cal'
ce el nombre del autor. No se devol
reran los manuscritos.
tro pasado número, para la admi-
sión del Territorio de Nuevo Móxi.
co como estado.delegado Rodey introdujo en laLocales, lü centavos la línea, por
inserción. Escritos de interés per Cámara del Congreso de los Esta Estos, hasta ahora; en lo de nde- -
sonal, 25 centavos por cada linea. dos Unidos los siguientes proyec lante anunciarémos su trabajo á
según progrese.tos: Cortadoras "Buckeye",, Carros Studebaker.Viernes, Noviembre 20 DE 1903.
albuquerque, Nuevo México.La Situación.
En un editorial del día 12 del pre
senté, el Citiaen de éeU ciudad,
Maquinas de Cortar Sacate, Rastrillos y Arados
F IT Ca.Han abierto un nuevo comercio en la calle 3ra. al norte,
No' 309, donde todos sus viejos parroquianos recibirán el
mejor tratamiento . . . s
Vendemos toda clase de abarrotes, también hay una can-
tina con los más exquisitos licores de todas clases .
Tienda al Sur de la casa de Lombardo, ALBUQUERRUE, N, M.
diario republicano de primera i
en el Territorio, tiene
que decir lo siguiente:
Los republicanos de fuera de és
te condado pueden tal vez formarse
República de Panamá.
El presidente ha reconocido y
racibido al señor Varillas, ministro
plenipotenciario de la nueva repú-
blica de Panamá. Esto determina
definitivamente la posición de la
nueva república, para poder cele-
brar y confirmar un tratado con los
Estados Unidos para la construc-
ción del canál. La república de Co-
lombia ha despachado al general
Reyes con cinco mil soldados para
recuperar el istmo. Los esfuerzos
de Colombia no se realizarán por
la razón de que el avance de sus
tropas es imposible por tierra, á
causa de lo intransitable de los ca-
minos y la distancia; y por mar
también es imposible, por que los
buques de guerra de los Estado?
Unidos, no permitirán que desem-
barquen soldados de Colombia, en
los puertos de ta nueva república,
por que ésto ioterfirirli con el trá-
fico libre del ferrocarril en elistmi,
la idea á causa de las efusiones del
periódico diario de la mañana en
ést ciudad, que existen discordias
y diferienriasficcionalesen el par-
tido republicano dn ésta .;iudad y
condado. El p riódieode la maña-
na es una hoja dtmócrnti, la cual
Colegio de San Miguel
Santa Fé, Nuevo México.
El hííu Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia 1ro. de Septiembre, 1903.
Hl ci.letrio está apodeiado por ley para girar certificados de pri-i-
ra c;inHcomo maestros á sus graduados, cuyos certificados serán hon
ra los por los directores de escuelas en el Territorio do Nuevo México
'.HERMANO BOTULPII, Presidente.
l I
.Vi. n 7
A precios que aho-
rren dinero. Los
carros Baín y Oíd
Híckory, carruajes,
buggíes y carros de
sopanda, guarnicio-
nes y monturas.
quiere representar que es indepen-
diente republicana en política y
está haciendo todo lo que está á su
alcance para debilitar el partido
republicano en éste condado. Muy
poca atención se le ha dado á los
cargos infundados é lnnendoes que
ha publicado encontra de jefes re lo cual está garantizado por trata rPalacio de Diamantes.publicanos y oficiales en éste con do. La culpa de la situación latiene el Congreso de Colombia por
no haber ratificado el tratado de
dado y cuando el tiempo se llegue JOYERIA DE ORO Y PLATA y Diamantes Engastados.
Baj Illa de Plata, Hechura Moderna.
ARTHBR EYERITT, Avenida Ferrocarril, Norte-Orlent-
se probará claramente que ese pa
peí no tiene ninguna influencia po Hay-Herrá- para la construccióndel canal. Los Estados UnidosUtica en los asuntos públicos de ALBUOUEHODE, N. I.necesitan el canal por razones co j. KORBBR3& .em.tésta ciudad y condado. La más merciales y militares yt la obra seperEecta armonía prevalece entre
los republicanos en cada precinto comenzará muy pronto. T Q. BADARACCOL.Con- - HLBERT FñBER. . riuney;Los Demócratas en elgreso. Esa uina déla Galles (Tercera y Tijeras.Gran Almacén de Abarrotes.
El partido demócrata, fiél á su
eterna costumbre, siempre se estre
lia de frente en oposición á todas
CUARTEL GENERAL
PARA EL EXPENDIO DE
ALFOMBRAS,
LINOLIUMS,
TAPETES,
CORTINAS,
H.II. CJ.
Expendio al por Mayor.
PASTURAS,
HARINAS Y
GRANOS.
Establecido en 1878
las cuestiones de momento para be
neficio nacional, Nótese la acti
túd de los senadores y miembros
8e vende toda clase de Abarrotes, Productos del Pais j Abarrotes Pino m
portados de Italia. . . '
16 liras de Azucr por $1.00.
Cafe tostado, dtez paquetes por $1.00.
Arina dél Molino $1.10.
Lo demaf en conformidad. Vengan i visitarme y hallarán que mil precio mm
oí mas baratos de lf ciudad. Compro toda clase de productos del país por dinero
Vendo Fino Inejo, Cenreza Meiser Bush Helada, Puros, j Tabaco
Whiskey del Mejor a $175.
También doy lonches enla cantina y soy proprietarlo de
Badaracco Summer Garden. Joe Badaracco, Prop
del Congreso demócratas sobre el
paso dado por el presidente Roose -- r. Frazadas y Varios Otros9 TÑni.iiiViiiSQrDIi; Agentes por los afamadas Carros l.
Allniquprque, N. M.
velt en reconocer á la nueva re Artículos de Adorno.
Albuquerque, N. M
pública de Panamá, con el fin de
acelerar y asegurar la construcción
del condado de Bernalillo. Cada
tino do los oficiales públicos están
desempeñando bién y satisfactoria-
mente sus deberes, La paz y el
buer. órden prevalece en todo el
condado. La ley se está enforzan-d- o
y la prosperidad se nota á cada
paso.
1jI objeto del periódico de la
es claramente conocido á los
republicanos de este condado.
El esfuerzo será nulo, por que el
pueblo no tiene confianza en las
proposiciones é ideas que adelan-
ta y aboga dicho periódico.
Durante los últimos dos Bños
ha alabado y adulado á Frank A.
Ilubbell y ahora lo está denun-
ciando.
Ha encomiado muy altamen-
te al alguacil meyor Tomás S. Hub-bel- l
y ahora lo está denunciado.
Eso periódico ha pertenecido y
sostenido á toda clase de partidoB
políticos en los últimos dos años, y
á la presente, su apnrente posición é
favor de reformo, causa menospre
Taller de Pinturadel canal interoceánico. Se han
opuesto y condenan la acción del
presidente. La Gran Tienda deVenga la Apropiación.
El gobierno de los Estados Uní
dos ha comprado por $10.000 un Síernv60II Bositio en ésta ciudad, frente al Com
S.H.Hudson,
Propietario.
Se hacen contratos para PINTAR, EM-
PAPELAR y ENCAL..R
CASAS.
Se Emplean los Mejores Operarios.
Tenemos de Venta Papel de todas cla-
ses, Precios y Colores.
TINTAS PREPARADAS,
VIDRIOS Y ACEITES.
Calle Segunda, Cerca de la ofici-
na de "La Handera Americana."!
mercial Club, en la Avenida del
STURGES' EUROPEAN.
El Mejor Hotel de Hospedaje y --
Asistencia en la Ciudad. - - - - -
Comidas y Lunches de Primera Clase, 4 todas horai
EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mismo se Expenden
Exquisitos Licores.
Frank E. Sturaes. propietario.
Oro, para erigir un edificio federal
público del costo de 8200. 000.
El delegado Rodey ha introduci- - El Comerciolo un proyecto apropiando esa sucio y burla.
Cuando el tiempo propio se lle ma y se cree que se conseguirá. El
costoso y hermoso edificio será de Más Baratogue, los republicano de éste con
dado tendrán sus convenciones ; mucha ayuda para aumentar la r
queza de Albuquerque.nominarán y elijiráa á sus oficiales
dt) con bido, sin I t ayuda ni cousjjo
Manufactura
de Tabacos Puros.
en la Ciudad.
220 avenida, del Ferrocarril.del suso licho pnrió lien.Se obligará á irse al lado donde
Los oficiales públicos de éot'
condado están cumpliendo satisf c
joñamente con sus respectivos car
gos. Por supuesto que los enemi-
gos del pirtido republicano no lo
Albuquerque, K. M Onlle 2da. Sur,pertenece con loa demócratas, socia f wjALBUQUERQUE, N. M.listas ó cualquiera otro partido que En esta establecimento encontra
CARNICERIA DE
Emilio Kleinwort
Tiene las mejores carnes de Norfo,
Carnero y de Marrano que los mercados
de este país y del oriente pueden suplir.
Precios más bajos que en ninguna otra
parte.
ven dees manera. Pero resullalo quiera recibir y reconocer, pero
no representará á los republicanos CARNICERIA DE SAN JOS.en ésto como se dice vulgarmente:
"que no hay peor sordo que aquél
rán los parroquianos las nieysreB
marcas de
Puros Hechos de Hojade ésU ciudad v condado, en ningún tiempo durante el año de 1904 (Calle ilel Ferrocarril.)que no quiere oír, ni peor ciegoLos republicanos lo consideran
w
,,,-rn-
, Importada de Cuba y
Porto Rico.
También Puros de Ho.'a Domés
traidor al partido y no se sien-
ten de humor para aprobar ó acatar
á ningunas de sus ideas por lo
que aquél que no quiera ver."
Así nos sucede con la prensa
demócrata 6 republicana que es-
tá preocupada encontra de núes
tra administración.
eompra y vende Reces y Carneros.tica de los Estados del Sur.
que toca á la política. Calle 3ra. al Norte del Templo Masonioo.KIRSTER HERMRNOS,
.. propietarios.
E! ministerio y deber de la pren
sa es comentar y debatir toda clase
de cuestiones de interés é informa de Labranza.cióa pública, sensata y no insensa
tamente, como á veces se nota. Toda clase de Carne Fresca de. Res, ue Marrano de Carnero y de Borrego.
Haciendo lo primero se obtendrá Jamones, Carne Ensalada, Pescado Fresco, Chorizo, Frutas Frescas j Abarrotes Finos.
Cargos Falsos Refutados.
1
"Journal," diario de esta ciu-
dad, fiél á su plan de oposición po-
lítica al partido y administración
republicana, de este condado, ha
efiadido á los demás cargos que
nos hace otro, el cual dice: "que
los artículos recientemente publi.
cados en el importante semnnnrir
españ'tl ile Lis Veiru, "El
fiiólico rejmbli a: o
Nuostrc
-
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él de una vez.
la atención y respeto del público.
Haciendo lo segundo se obtiene
lo merecido, el menosprecio. surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nunca
Pob más qne publiquen cargos
inf tildado encontra de los oficia Mándenos sus Ordenes.
Somos Agentes en. Nuevo México y Arizona de la Estufas Grandes de Acero
Home Comfort
las v administración republicana
é rond'idn, nadie J s rree y
s uní ni adores recibirán e't m- e-
que merecen. St?.í ?3 El Jl
IIIIIHII III IIIWMSMbffEnsaSgHHa
.. - ': I
Í Teléfono Automático Wo. u6 .iuC- -. ...
Residencia Teléfono Automático No. 299. Albuquerque, ta. M. I
07 felpif.1111Los qin están afaM del manejoe los nsuiitos públicos, siemprepretenden hacer papel de reforma-- dores.
defendiendo A Don Francisco A.
Hubbell y ) Imiuistración repn
blicarm ! te cn'ale, d
cargas iuf andados que se le hin
arrojado, no oriiinaro.i en aquella
je lacción, si no que fueron escritos
en la oficina de La Bandera Ame-
ricana y bajo instrucciones del se-
ñor Ilubbell y mandados publicar
FERRETERIA AL POR MAYOR.
No. 113, 115 y 117, al 8ur de la Calle Ira.. At.BUQUiBQtrc, N.
Haceb cargos infundados es la
cosa mas fácil del mundo. Otra
cosa es probarlo!. .
0 -íX
U ílzzázi U Ch::p TUhtn, Fármen, Mcfchtnfr , Mtocrs tnd Profesional Men fai New México Glve ,'this Paper a Trial. Make Money and Iet us Mafec Some
Grande Cantíná de Bachechí y Gío
VINOS, CE RLA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES,
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR Ó MENUDEO.
establecida n el Territorio, podtmos proporcionarle á usted los baratos del mercado. INFORMESE DE NUESTROS PRFCIOS antes de r á otn
urunsíafcl linos.
:ms un tniío ení;i;i;"j (nr s(-- í
Ei'L!Dí O
COMERCIANTES
'r a tí í a Hu- -
Nosotros artliKK lr-Hn'v--
i;ran esmla..
TODOS LOS
"Mjtií ií'.n examina- -
HANSE INVERTIDO
'ustAeer ilnr bilí cumplí "oto
í, r;
Quíckel y Bo:
Whiskis y Yñ
CIGA '
El Salón de Biliares e:. eJ roas
Cuartos Klc nótenteme l'Vr lililí
Abierto día y tioelio.
La Cantina
iMÍ'-- 5
La, más lujosa y fina de la ciudad.
. "xpeiitiio do Exquisitos Licores, Cerveza y Turfis.
CoVscacioü libre para loa Parroquianos.
Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Curó,
Siendo la casa más vieji
Li ANDERA AMERICANA.
Directorio Oficial.
FEDERAL.
. 8. Rodey, Delegado al Ouugrtwo
M lijuel A. Otero, - Gobernador.
J. W. Raynolds, - - Secretario.
W. J. Mills, ... Juez Superior.
C. M. Foraker, Mariscal de los E. U.
Segundo Dintrlto Judicial
Benjamín S. Baker, - - Juez.
W E. Dame, - Secretarlo.
triOlALES DEL CONDADO DE BERI
LILLO.
B. A. Miera, 1
Ignaslo Gutiérrez V Comisionados.
A. Harscb. 1
fomas S. Hubbell, - Alguacil Mayor.
...A. HuDOell, Colector.
Manuel Baca, Juez de Pruebas.
7. A. Summers, - - - - Escribano.
Jesús Ma. Sandoval, - - - Asesor.
Eslavlo Viril, Supt. de Escuelas.t. J. Rankin, .... Agrimensor.
IRECTORIO OFICIAL DEL CON
DADO DE VALENCIA.
Anas laclo Padilla, 1
Ruperto Jaramillo, Comisionados.
Rom García. )
Hirinlo ChaveZj Juez de Pruebas.
Demetrio Vallejos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.
Bibo, Asesor,Ílen Ó. Sánchez, Supt. de Escuela.
Oarlos Baca, Alguacil Mayor.30. E. Pradt, Agrimensor.
Itinerario.
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Utiada y Mtld da Trenp.
LLEGA DEL NORTE-fo- . no
J, Colifornia exprés 7:15 p. m.
7, Méx. y Calif. exprés 10:05 p. m.
3, California Limitado 11:50 a. m.
8ALE PARA EL NORTE.
1, Atlántico exprés 8:30 a. m.
4, Chicago limitado 11:55 p, m.
. 8, Chicago espreg 7:30 p.m.
LLEGA DEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m.
SALE PARA EL SUR.
21, México exprés 11:00 p. m.
LLEGA DEL OESTE.
2, Atlántico exprés 8:05 a. m. te
M t, Chicago limitado 11:45 p. m.
8, Chicago exprés 6:45 p. m.
SALE PARA EL OESTE.
1. California exprés 8:15 p. m
'. 3, California limitado 11:00 a. m.
7, Méx. y Calif. 10:45 p. m. di
F. L. MYER9, Agente.
Lo que Vale Una Oreja Hu
mana. y
' Un minero de éste país) cuando
pobre en busca de los metales pre-
ciosos,
nos
en un encuentro con un ani-
mal
un
salvaje, perdió una oreja, lo
cual lo desfiguró. Yendo y vinieu-tiemp- o los
el minero tuvo suerte y en-
riqueció. Contristido por su de-
formidad y queriendo casarse, cre-
yó
dad
que la novia do lo amaría mo-
cho;
lor
bbí es que se valió de un mé-
dico para que anunciase ofrecien-
do
para
dar cinco mil peses per una ore-
ja
que
humana parecida á la de él, la
cual el médico convino en injertar-
la como si allí hubiera nacido,
Lft oferta trajo muchas propuestas, la
pero tocó a un due&o de hospedaje con
ser el agraciado, quién en manos
del cirujano, en un santiamén le
tronchó la oreja, se' embolsó sus tener
cinco mil duros y se marchó como decir,
i tal cosa, mientras que el minero
nes.
rico cen la oreja postiza, parecía ble
recién sacado á la moda y muy sim-
pático
suelo
A la novia. Esta novedad
la publican los periódicos de la toda
cindad de Nueva York, con fecha
18 del corriente. un
Un Mes Peligroso. jos
Esta es el mes de la Toa, Resfríos y que
íiFORíiF K PJHPD
v-
- ju lili
mejores efectos á los precios más
a Política en el
Pobres de los descontentos!
Que andan gruñendo y hablando
Manchando á los oficiales,
Pero áFranlc A. Huuhell; cuundo!
Su carácter intachable
Al mundo está esclarecido,
Y el pueblo lo ha escojido
Como campeón formidable
S ubonor es firme y estable.
Y su deber prácticando
Más honor se está grangeando,
Y esto, creánlo Señores,
Pués disque los huhluilores
Lo vén i tumbar, y cúando!
En la prensa Demócrata,
Tocan su administración
Pero eso lo hace un l'tuton
Muñeco de hoja de lata,
Pués grita y se desgasnata
Loco está y vociferando,
Yo no sé que está peusando
Que habla más que un renegado,
Y el pueblo desengañado
Dice que otrb HuliOell, cuando!
Alárico al tempestuoso
Levanta ésta rebelión,
Contra la administración
Se ha puesto loco y furioso,
Qué pensará ese baboso,Que influencia se está (írangeando?
Con decirnos, si, es verdad
Pero en generalidad,1
Dicen que otro Hubbell, cuando
Hay en la sdministración
Oficiales tan zelosos,
Por eso á los envi liosos
Les dá tanta co.uezón.
La justicia, la razón
Los hace andarse paudeantlo,
E insípidos delirando
Que á Hubbell ván á tumbar,
Y lo podrán alcanzar,
Pero no se sabe, cuando!
Con planes y con mentiras,
Y falsos editoriales
Manchan 4 los oficiales,
Y el puablo lleva otras miras,
. Par diéz que aunque se hagan tiras
Séan de cuero duro rt blando,
Siempre estiran ablandando
En la bauqvÁi y esquina; ,. ...
Ay obtendrán oficina,
Pero en éste tiempo, cuando!
Se desgañifa La Hormiga,
Predicando con fervor,
Rabiando está de furor
Que no hay tonto que la siga,
Sóla se conm su miga,
Y su hueso masticando,
Con más ahinco sigue hablando,
Y sólo los resentidos
Atienden á sus aullidos, .
Pero aliviárselos, cuando!
i
"La Voz del Pueblo" ofuscada,
Cariñosa le aconseja,
Que siga la regla vieja,
Sin miedo y desvergonzada
Rejuvenecido.
Una de las PiHoritas Renovadoras de
Vida del Doctor King tomada cada e.
por dos semanas me ha vuelto mu
chacho escribe u. ii. xurner ae uemp-seytow-
Pa. Son la3 mejores del mun-p- o
para el hígado, estómago é intesti-
nos. Es puramente vegetal. Nunca
torsones. Vale solamente 2oo en
cualesquiera botlra. '
Noticia Legal.
Ultima Voluntad y Testamento de
Maria P. Armiio de Sandoval, finada,
Alejandro Sandoval, Ejecutor v úni
Legatario, y á todos á quienes
Bstán Vds. por ésta nolifleados que
Ultima Voluntad y Testamento rie
Maria P. Armljo de Sandoval, del Con
dado de lSernalillo y territorio de
Nuevo Méjico, ha sido producido y leido
la Corte de Pruebas del Condudo de
Uernalillo y Territorio de Nuevo Mé-
xico, en una Sesión Regular Prorrogada
la misma, tenida el dia 5 de Octubre
11103, y el dia para aprobar dicha
Ultima Voluntad y Testamento fué
órden del Juez do Pruebas de dicha
Corte lijado parn el Lunes dia 4 de
Enero, A. D., 1!H)4, término de dicha
Corte, á les 10 a. m., de dicho día.
Dado bajo mi mano y el se-
llo de dicha Corte, este
Sello. dia 5 de Octubre, A. D.,
1HU.Í
James A. Summers,
lo 23 Escribano de Pruebas,
Noticia Quien Concierna.
Esta es para notificar al público, que
éste dia 23 de Octubre de 1903, he
vendido á Don Severo Sanehes, de Los
Ranchos de A trisco, N. M., los ranchos
conocidos como La Punta del Malpais y
Aragonés, en en el condado de Va-
lencia y Territorio de Nuevo México,
junto con todos los haberes pertene-
cientes á los dichos ranchos. Ninguna
persona podrá nsár ú ocupar di-
chos ranchos sin el permiso del compra
Don Severo sanehes.
' E. J. Hrr.iso.
Albuquerque, N. M., October 23, 1903.
Yo el abajo firmado cemprador de
ranchos arriba mencionados notifico
quien concierna quienes estén usando
apuas y pastos en dichos ranchos
ovejas, vacas ú otro ganado, de re
tirarse de los mismos inmediatamente,
otra manera me vtiré precisado i
prosecutarlos á según la ley.
SEVERO SANCHE.
Ranchos de Atrisco, N. M.
Estafeta: Albuquerque, N. M.
Aviso.
A ouien concierna: Que la firma que
existido bajo el nombre de Julián
Salas y Hno. compuesta de Julián Salas
Bonifacio Salas se ha disolvido mu-
tuamente. Julián Salas queda en el
negocio y pagará toda Ua cuentas y
" Tres Ideales.
Nace el mBo; recibe hs primeras m
presiones; pone en actividad sus facul
tades y, comparándolas con las de los
demás seres que le rodean, comprende
su propia debilidad. En el juego, en la
escuela, en todas partes jbserva que el
más fuerte ejerce cierta superioridad
sobre el débil, y anhela el completo
desarrolle físico. Cree que cuando
crezca y adquiera robustez en el cuer
po, será capaz de todo, podrá realizar
tollos sus deseos, habrá alcaniado la
meta de sus aspiraciones.
El hombre fuerte es su ideal.
Estudia el jóven; se inicia en, los, se-
cretos de la ciencia; recorre las galerías
de la historia; y los hombres de talento,
los sabios, le asuinan. Entonces, los
grandes de cuerpo solamente le pare-
cen pigmeos, los genios, los de vasto
saber, reclaman toda su admiracióa, y
ambiciona ser como uno de ellos.
El hombre sabio es su ideal.
-
Se penetra el hombre de la filosofía
de la vida; analiza y pesa las acciones
humanas; busca el ün supremo dé la
existencia, y encuentra que no es más
digno de imitarse quien vence á los de-
más, sino el qne sabe dominarse á si
mismo; que no es más acreedor á nues-
tra admiración quien conoce los secre-
tos de la clercia, sino el que conoce los
secretos de su propia alma. Entonces,
el hombre honrado, de carácter noble,
de vida recta, aparece mis grande que
el fuerte y el sabio.
El hombre bueno es su ideal.
Nuestra sombra moral.
Todos nosotros proyectamos una som
bra. Hay en nuestro derredor una es-
pecie de penumbra, algo extraño é in
definible, que llamamos influencia per
sonal, Vy que &n un efecto súbita cada
una de las otras personas sobre íhs cua
tes cae en la vida. Marcha con noso
tros por donde. Quiera que vamos. No
es algo que podamos dejar A voluntad
como se deja un vestido. Es algo que
fluye de nuestra vida á semejanza de la
luz de una lámpara ó el perfume de una
flor.
La Canción de Fort un lo.
Si de la que amo con tal misterio
Pensáis que el nombre revelaré,
Sabedlo todos, por un imperio,
Por un imperio no lo diré;
Pero, si os place, cantad en coro
Que soy discreto, que soy leal;
Que yo la quiero, que yo la adoro,
Y que es tan rubia como el trigal.
Cuanto proyecte, cuanto decida
Mi caprichosa, sumiso haré;
Si necesita toda mi vida
Gustoso y pronto se la dará.
Quién ha mirado mi oculto llanto?
Quiéu mis amores pudo advertir?
Padezco á solas y sufro tanto dá
Que de callarlo, voy á morir!
Mas no por eso penséis que diga
A quien consagro mi amante fé;
La vida y alma doy por mi amiga,
Mas nunca, nunc la nombrarél
A
Lo Mismo Sucede Aqni. co
Miirufl so estilo nrenarando Dtra dar
arremeti.U di) padre y muy amor
á Jos empleos uúblicos, y harán res
pecto al partido Hupuoliouno aqumio
vulgarmente atribuye á San o en
cuando fué al cielo, que "ni Dios
hizo oíiso de San Gilando ni San Gilan- -
amlo de Dios." El Independiente, de de
Vegas, rie
porPara un Menú.
Las novias pasadas oon copas vacías
ellas pusimos un poco de amor;
néctar tomamo9....huyeron los dias..
Traed otras copas con nuevo licor!
Champaña son las rubias de cutis de
azalia;
Borgofia los labios de vivo carmín;
ojos obscuros son vino de Italia,
verdes y claros son vino del Iihin!
Las bocas de grana son húmedas fre en
sas;
negras pupilas escancian café,
ojos azules las llamas traviesas " Los
trémulas corren oomo almas del té!
La copa se apura, la dicha se agota
un sorbo tomamos mujer y licor otra
Dejemos las copas..si queda una gota, dor,beba el lacayo las heces de amor!
Mata Lombrices. los
á
El Vermífugo Blanco de White, n las
solamente mata las lombrices, pero re-
mueve
con
la huevera endonde Be crian y
nido; atrae, y muy pronto, una de
condición saludable al cuerpo, endonde
lombrices no pueden existir. Se
vende en las boticas por 25c. y 50c
FRUTERIA...
En donde se vende todo nuevo ha
y fresco Abarrotes finos y de
consumo
yJ. A. SKINNER, Prop. "
No. 206, Calle del Ferrocarr
fondado de Demaliiio.
Que ella ayuda en la joruada,Hí sigue vociferando
Y el cuento asi vá roJandc
Como bola de budana,
Hablan en la resolana
' Pero que los crean, cúando!
Quieren luatiíhar el honor
De un distinguido oficial
Que á nitiguno le Inco mal,
Ni del pm-bl- es el terror,Al contrario ésto Señor
A lodo está ayudando,
Y nuestro erario aumentando
Con dinero y nti mentiras,Y ellos haciendes tiras
Pero que los crean, euatido!
Los daré el com í les vá
Muy cumplido y muy atento,
Nadion habla da contento
Sino de ardiendo que eslá,
Y en su triste soledad
Podré irlr-- aconsejando,
Déjense du andar hablando,
Pongan atención Señores,
Aunque sean profesores
Kngufiarnos piensan? cuando!
"La Bandera Americana"
En su redacción acierta
Que está viva y no está muerta
Y es pura llepubücana,
De la justicia es hrmana
Y á nadie anda injuriando,
Pero en lo que esta mirando,
Y á según la tocan á ella
La seguirán en su estrella,Pero que la opaquen, cúando!
Traen estos dos papelitos,
En su carcax la saeta;
Y como no alcanzan teta
Se han quedado huorfanitos;
Y aúnquo tienen hermanitos
Que los están animando,
Do dolor están hablando;
Y sin hacer rellección
Tocan la administración,
Pero que lo pruubcn cúando!
En fin ésta redacción,
Les deja la entrada abierta
Y cuando hablen cosa cierta;
Entonces señor chitón
Pero en 1 administración
Que nos está gobernando
Con pansa han de ir reflejando
Atendiendo á los anales,
Que nos pondrán oficiales
Pero como Hubbell, cuando!
Hay la tienen habladores,
No crean en el tecolote
Que el pueblo tiene otro - mote
Como sus antecesores,
Y el pueblo dá los honores
Al qite bien vá gobernando,
Y no.se eslá aconsejando
De iudireotas Demócratas
Que harán bolsas como ratas
Pero que las llenen cuando!
H. V. G.
y coleelará todas cuentas debidas por"y
á dicha firma.
JtTUAN Salas,Ho.vifacioSalas.
Pino Wolls, N. M., Sept. li), 1DU3.
A Los Pagadores de Tasa- -
eióii.
Deben recordarse que, á según la ley,
en el dia primero de Diciembre la mi-
tad de las tasaciones por este año do
1U03 quedarán delincuentos v tendrán
de llevar la pena y costos adicionales, si
no son pagadas durante el presente mes
de Noviembre. También la otra mitad
debe ser pagada antes del dia primero
de Junio, esto es, durante el ms de
Mayo, de otra manera quulur.in delin-
cuentes y sufrirán iguales penas.
THOUCAND3 SAVEO ÜY
m. ffs ra use
Tliis wondcríul medicine posi
i tivfly cures Consumption, Cotighs S
Colds, Bronclulis, Asthma, Pneu- -
ama, Hay rever, Pleurisy. La- -
ippe, Koarseness, Sore Throat,
iCroup and Whoopinq Couh,
tvery boltle nuaranteed iiCure. No Pay. Pnce 00o ui.
1 Trial bottle free.
K J. Alfor.
Dentista Oficina: en el Edificio
Armijo, frente á )a tienda Golden
Rule ó sea en los altos do la tieuda
de Ilfeld & Co. Horas de oficina:
de 8:30 a m. á 12 y de 1:30 p. m. á
5. Teléfono automático No. 462.
Lio Beruarilo Kudejr.
Delegado por Nuevo México al 67
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todas
ias corles del territorio desde 14.
y habla español. Albuquerque N. M
PITT ROSS.
AGBIMEKSOB.
Practica como abogado ante la Of-
icina de Terrenos. íiotario Público.
Se hacen agrimensuras para pobla-
dores, etc. , etc. Cuarto No. 3, Altos
dol Primer Banco Nación!,
N. M
Dr. J. P. Pmtc.
Mbdico y CIRUJANO Oficina, se-
gundo piso del Whíting Block,
cuarto No. 27. Risidencia No. 709,
avenida del Oro, al poniente. Al-
buquerque.
Modesto C. ftrtls
Licenciado en ley Practica en to-
das las cortes del territorio. Ofici-
na: Plai Vieja da Albuquerque.
Hay un ser qu pueée íulciflcar toios
Dutstres dolores, que pusde distraer
todas nuestras tristezas: la madre.
Dios nos la ha dado para poner una
gota de miel con sus puros besos en 61
acíbar de la vida.
Dios la ha enviado junto la cuna para
que al abrir los ojos, oculten las alas
del amor toda la oscuridad del horizon
te en que vamos i batallar para con-
quistarnos la muerte.
Dios ha querido que sus manos plie-
guen nuestras manos para las primeras
oraciones, y que su sonrisa sea la auro- -'
ra del infinito para la esperanza.
Ella es la virtud, la caridad, la parte
tierna del corazón, la nota melancólica
del alma, el fondo inmortal de inocen-
cia que siempre queda hasta bajo los
pliegues del más cruel carácter.
Cúando sintáis un buen impulso, el
deseo de enjugar una lágrima, de soco-
rrer una desgracia, de partir vuestro
c con el hambriento, de lanzaros 4
la muerte por salvar la vida del próji
mo, volveos, y encontraréis á vuestro
lado como el ángel de la guarda qu os
inspira el pensamiento del bien lu obra
querida de vuestra madre.
Emilio Castelab,
1 Mejor Linimento del
Mundo.
I, McIIany, de Greetiville, Texas,
escribe con fecha de Noviembre 26,
1900: "Yo padecí de reumas el invier-
no pasado, en cama por seis semanas;
hice la prueba de toda clase de reme-
dios pero sin alcanzar alivio, hasta que
un amigo me dió ppjte de una botella
conteniendo el íjfu.mento Nevado de
Ballard. Yo! nsé compré dos bote-
llas mas. wfLjQ Nsei.ti(jfc
L 'os-Jlo
rgffomen-da- r
el LiuimiSL Nevado de ser el me
jor linimento deVuundo para reumas"
Para reumas, sciíttcS'iS neuralgia, író.
tese el Linimento Nevado de Ballard,
sufrirán mucho después, pero que.
darán gratificados coa una oura perma
nente y pronta, A 25c. 50c. y $1.00
o&da botella. Se obtiene en cuales
quiera botica. -
Buenos Consejos.
1. Anda dos horas diarias.
2, Duerme siete horas todas las no- -
ohes,
3. Duerme solo y tranquilo ouando
venga el sueño.
4. Trabaja al levantarte.
5. Satisface tu hambre.
6. Calma tu sed lentamente
l. jno naDies más de lo necesario, y
la mitad de lo que piensas.
8. No escribas más de lo que puedas
firmar y cumple lo que digas en tus es
critos
'. Recuerda que contarán contigo
te olvidarán.
10,
., No estimes el dinero más ó me
de lo que vale: es un "servidor" y
"ingrato."
IV Antes de comprender piensa.
12. Perdona á los imprudentes; no
odies; compadecerlos es un deber.
13. Piensa en la muerte todas las
mañanas, y en la luz del dfa y obscuri unde la noche. ' raio
14. Cuando sufras, has frente al do
y la pena oonsolaiá. que
15. Sé siempre útil y libre; espera
renegar de Dios, que te prueben
no existe, Las
Decálogo del Padre.
I. Constituirás una familia con amor, En
sostendrás cotí tirtrabajoyla regirás El
be nd adosa energía.
II. Serás prudente en los negocios,
pródigo en enseñanzas, celoso en man
Ja autoridad paterna, tardo en
pero irrevocable en las decisio
' Los
IIL Tendrás para tu esposa inacaba Los
apoyo moral, buscando en ella con
sin desoír su consejo.
IV. Destruirás todo error doméstico, Las
preocupación y todo desórden en Son
cuanto apareciere en el hogar. Que
V. Tratarás deque exista siempre
"superabit" en los efectos y en los De
intereses.
VI. Has entre los tuyos que tus hi Que
vean en tí cuando niños una tuerza
ampara, cuando adolescentes, una
Inteligencia que enseña, cuando hom-
bres, un amigo que aconseja.
VII. No cometerás nunca la torpeza
de presentar en oposición 6 lucha el
poder materno con el paterno. hacen
VIII. Trata de que tus hijos conoz-
can siquiera el camino de la escuela de las
la desgracia y sépanla sobrellevar.
IX. Estudiarás detenidamente las
aptitudes de tu hijo; no le harás com-
prender que puede ser más que tú; pon-l- e
silenciosamente en aptitudes de serlo.
X. Cuidarás sea tan robusto de ouer-p- o
como sano de inteligencia.
Hazle bueno antes de hacerle sabia
El Mente Cario de Nuevo México. &
La Cantina más elegante do la Ciudad.
MAS QUE $100,000
á trie Oitr-
Dietarios.
k M.
da País.
E!cpü!c en Todo el Territorio.
para Consultas Privada- - o
Af.Buyi'EKqrK. X. Al
.1 r '
1
JL l rep efeno.
tí M'
más fia os 'del rnerc.ido, lo ir
del país.
No. 120 Albuquerqus, X.M.
Ma leras y Artículos de
C mstruccioa.
irios en r..if, Aceites. j
rintos ii' Brochas, Ce
mento y IV
.e Primera
. VESICA VT.l. Plomo. I
GRA
ti 1&
v híñaos í,cc n'H.fjr'! que.Las v'cgas. N, M
Allí se expenden loa licores
que vitiu.i, extraogeros y
JOS. BARNETT, Propietario.
AVEXIDA DKL FüRKOCAKr.n,.
J. C. BALDRIDGE. f
V I k
TíOTI &
Comerciantes ea Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GUANO Y COMJíUSTIBI K'
17 u Gran Surti-i- de Vioos Finos Importador,, Licores
Cigarros de Clane Superior. Mandadnos vuestras érdenei
seréis iimiddiataineníe atendidos.
Situados al Nort-.- ' de la oía. Calle, Nos. 2! 3, 215 y 217.
w jA
sross, íeiiy yirán A nucñii m hhmms
Catarro Agudo. Se resfria usted fácil-
mente? Se enronquece con sensación
reseca y tos de noche? Entónoes debe
tenar siempre i mano una botella del
Slrupe de Ballard. J. A. Anderson del
No. 154 calle 5a. al poniente, de Salt
Ltke City, escribe: "Nosotros usamos
al Slrupe de Ballard para la Tos y los
Resfrio." Da alivio Inmediato. .Sa-
bemos que es el mejor remedio para
tales enfermedades. Escribo esto para
Inducir á otras personas de usar este
remedio placentero y eficaz. 25o. 50c
7 11.00 cada botella. . Se obtiene en
boticas.
Trufiean eapeeialrneute eu LANA, CU K ROS Y ZALLAS
Carros Fle(,ero.s, Carros para el nao de W raiu-hen-
y carros livianos con sof audas.
AGEWTES'parft vender el polvo (Coopcr's SLocp Dip,) para el Ujüo
do . Albuquerque, N. LL
DE SANTA ItOSA.
Don Porfirio Casaus Pasó
& mejor Vida.
Barbería.
Se Ejecuta Toda Clase de Trabajo
en la linea con el mayor aseo.
Luis Montoya, prop.
Bernalillo, N. M,
Frente 4 la Cantina de Noodle.
' Por el rrsto J eonvioclón de 1persona A personas cíe destruyeron
nuestro cerco en los C- -o Callente 1
dia 8 6 9 de Ontubre, 1..J.Por los ConwonaUot de la acequiade este lugar.
Perfecto BUt,
Monticello, N. M. Crai Torrea,
Condado de Sierra. Pedro Vallejoa.
I.UCEH0-PK11KA- .
El m'(5rco!s, JS da! prcstínte, á las
7 ile la mañana, en la parroquia de San
Felipe de Nerl, fueron unidos por los
indisolubles lazos del matrimonio, la
simpática sefiorita Irenes Lucero con
el estimado jóven Santiago Perea,
Después de la ceremonia se tuvo una
recepción en la residencia' de ios pa-
cí res de la novia y por la noche sedió
en baile, en honor del evento, fjt los
convidados y amigos de las familias.
Ofrecemos é los recien casados nuestras
mas expresivas felicitaciones.ZAPATOS DE HOMBRE.
Para el trabajo y el paseo. Buenos, boni
tos y baratos. Los últimos estilos y garantí'
zados cíe dar satisfacción;
Se Haee con Gusto, ;
Los ciudadanos do Albuquerque ha-
blan públicamente sobre el asunto,
Un informe publico
Dado ai público para su benefleio.
La experiencia de un ciudadano.
Divulgada con verdad para bion de la
humanidad, '
Debe recibir apreciación inmediata.
El pueblo de Albuquerque con placer
lo hacen,
Con gusto informan á sus amigos y
vecinos,
Les dan la nueva .del "pequeño con-
quistador."
De los buenos efectuado las Pildoritas
de Doan para los ríñones.
Esto se esparce por toda la ciudad,
Quitando el peso-d- espaldas dolien-
tes.
Curando las enfermedades de los Ti-
flones,
Lean la prueba en las palabreadle un
ciudadanode Albuquerque:
B. H. Thomas quien se hospeda en la
casa No. 509, calle segunda al sur dice:
'Yo habla leMo n nlgun tratado que
el dolor de eMiaida, era generalmente
la iudicae ióu de enfermedad de los
y cu ndo so lo añadía dificultad
on la vejiga, las Siftijes venían ser
infalibles. Cu trido yo mj resfriaba, esto
so seguía Finalmentefu! á la Fiirci-ic- i i AH).uqiieriSi, para
procurarme 1. i dic has de Doau para
ios riñónos y ií ti: ándeme. ' Cum-
plieron lo it)uj Ynonetian: paráronla
molesta prowi y er jctivainente."
Se venden ch'k '1 ;s las boticas. Pre-
cio 50. Fusl' Co., Bulfalo,
N. Y. unióos ti'ícutes para los Estados
Unidos, AiuiÓ! del nombre üoans1
y no tom-- otras,
La T;r.Í3 3 Union,
100 libras de papas por $1.50100 libnui A h.Hn ria
100 libras de malí por 1.40
roo ii oras.ae rrtjoi mexicano por o.a20 libras Je manta por 1.60Un completo surtido de zapatos i pre-
cios nunca visto.
JOSEPH VAIO,
Propietario y Vendedor.
Calle Ira. al Norte No. 320, frent i la
fragua de Ortlz y Cía,
2l.J. JOHNSON.
Contratista Para Parar Pompas de Viento.
Tiene siempre en mano de las mejor
res (Eulipsue) de madera; de acero. 81
quieren buen trabajo vayan á verlo.
Residencia en Lead Avenue, entre
las calles Ira. y 2a., Albuquerque, N .M
f1
W.H.Halin.
Traficante en Carbón,
EN TROZOS DE CERRILLOS,
DE GALLUP, CARBON PARA
HERRERIAS Y CARBON
Patios: En la Avenida del Fe-
rrocarril, frente al Depot de Fletes.
Oficina en la ciudad, No.
N. T. Armijo. Teléfonos
Nos. 416-26- Bell No. 45.
BOTICA de
1 á EeCfe13 B.RUPPE,
Práctico farmacéutico, situado en
el edificn N. T. Armijo, Avenida
del Tranvía. , '
Todas las PreHcriitcioneB se-
rán servidas con especial cuida
do y prontitud.
Allí encontraréis un grande y variado
surtido de artículos de tocador.
del Mercado. Vengan á
W. E. MAUGER. Comprador Residente.
106, Avenida del Oro, al Poniente,
Albuquerque, ti
JÍiSst3afflíi"
MAUQER Y AVERY.
No. 564, Avenida Atlantic, Boston, Hass.
Gompradores de Lana
Píiiíftmos el Precio Corriente
Vernos Antes de Vender .
,
;
El lúues, 23 de Noviembre, 1003, en
la parroquia de Belén á las 8 de la a,
a celebrarán las nupcias da la
estimable sefiorita María Gertrudis Sa- -
vedra, con el jóven Manuel Rito Jara- - j
millo. Por la noche en honor del en-
lace, se dará un lucido baile á los con-
vidados. Ofrecimos nuestros parabie-
nes á los recien desposados.
GHIEUO-PADir,L- A.
El lúnes 23, en la parroquia de San
Felipe de Nerl, á las 8 de la mañana se-
rán unidos por el santo matrimonio la
virtuosa y apreclable señorita Monica
Griego, con el jóven Flaviano Padillí.
Dospuesde Iacoremonia sedará una re-
cepción y en la noche un haile, en ho-í-
del desposorio. Ofrecemos, i los
spogog nuestras mas cordiales feHpita-ilones.- "
. ,
Koíice of PüMicatioB.
In the Distrlct Cotirt for Be'roaUllo
County, IVri-itor- of New México.
3. R. Hai lio, Y
Plaintiff, I
(JurtisD. Warde, and Jen- -
nie A. Verde his wife,
Mrs. M. .!. Sayers, .1. A.
Ilenry, 11. E. Webber,
.
Dcíendants. J
The aboce named defendants, Curtís
D. Warde and Jennie A. Warde are
hereby not.üpd that a suit has beeu
against them and other
- served, Mrs. M. J.
iayers, .1. ,. Hcnryand II. E. Webber,
and so con- lenced in the Dislrict Court
for liflrnal: lo county, Terrltoiy of New
México. b ihe above named plaintiff
S. R. llar: for the uf enforc-in-g
fhe sp eilio performance of a
mide by and between the
said plainti i and the defendants Curtisl. Warde id Jennio A. Warde, to the
tollowing (i- scribed lands and premises
sitnate in i 'rnallllo countv, Territory
i,f Nvw Mi!.'i-:i- , Lots 24 and 26,
of block A. if the Atlantic Paciüo
to th" City of Albuquerque, in
said tenitJi,;. , said lands and premises
tieing linow'i as the Minueapolis House
Unate on y cjnd Street in the said
City of All u aerque, logetber with all
the furnitiii", furnishings, fixtures
eon' ained, aud will aslc the
court in said sult to declare the said
defendaots Curtís D. Warde nd Jennie
A. Warde tu I10UI the legal title to said
landstand pt' misos in trust for plaintiff,
and that, tney bo required to convey
the same to p aintilf upon the pavraent
W them by il intiil the sum Of ;i',tKX).
Aud the siiil ilefcndanls will talce
notice that tnless they euter their
in s lid snit. on or before the
Uth ilay oí .lanuary, 1Ü04, judgment
will h:i roí J; red aguinst them by de- -
fault. and uiütntüT will apply to he
court for t!fc"i-- : lief prayed for. la Ws
coinpiuiut lu JÍd uit .
V. E. Dame,
' et s of said Dislrict Court.
HSAÜÜCK LOUCUARY,
Ai torO'-y- for PlnintilT,
A'lbuquerque, N. M.
First publicación Noromber 0, lt03.
Telefono Automatic ft No,
, .Colorado 48
Residencia Telefono Aulomatic, apo 'A
EL GRAN BARATILLO DE
Don Porfirio Casaus bien conocido
ciudadano por todo el Territorio y quien
se hallaba de visita á su hermano Don
Lorenzo M. Casaus en' éste lugar, des-
pués de haber sufrido por el corto tiem-
po de ocho días de fiebre tifoidea dio su
último respiro el día 12 de éste mes o
tas o a. m. en el lugar antedicho, no
obstante que el finado tuvo la mejor
asistencia médica que se le pudo admi-
nistrar. El finado contaba antes de su
muerte, 43 afios, un mes y 26 días y de
ja para lamentar su despedida á su es-
posa Dofia Concepción Gallegos de Ca-
saus, cuatro hermanos, Ramón, Jesús
y Blás Casaus quieues residen en el
condado de Bernalillo y una hermana
Doña Francisquita Casaus de Maestap
filien resida en el condado de
fJernallllo y un sin numero de parien-
tes y amigos.
Una Cosa Segura.
Se dice que no hay cosa mas segura
que la muerte y las tasaciones, pero tal
00 es siempre verdad. El Nuevo Des-
cubrimiento del Doctor Kinf paralaTisis es una cura cierta para todas la?
enfermedades de los pulmones y de la
garganta, Miles testifican á esto. La
íefior 0. B. Van Metre, de Shepard-town- ,
W. Va , dice, "Yo 'Sufrí un ata-
que Severo de bronquitis y por un aiio
hice la prueba de toda clase de reme-
dios pero sin poder obtener ningún ali-
vio. Una botella del Nuevo Descubri-
miento del Doctor Klng. me curó
Es un remedio infalible
para la carraspera, Tos ferina, la grt-pa- ,
pulmonía y tisis. íTngan la pruebaSo obtiene en todas l?s boticas. Ponii-to- s
de prueba, gnílis. De tamaíios re-
gulares 50e y (i 1 00.
Visita de Un Principe.
En la semana pasada tuvimos el pla-
cer de recibir una visita eu nuestras re-
dacción del príncipe N. Dou Bay, o
de la familia real del imperio autó-
crata de la Rusia, perteneciendo á una
de las familias nobles de Tiílis, en el
Caucaso Ruso, en donde su familia tie-
ne palacios y grandes poseciones. El
príncipe es soeiiiluglsL.' En adelanto de
su Idea desde eldia 15 de' Agosto de
18"3 sa'i idel Caucaso A pié, con el fin de
visitar y tomar impresiones de las s
y eiisuriibres de todos los pafse.t
Id 111:11 do. Hasta ahora ha visitado
a m
.yor parU de los países de Europa
y del Aoi:i á la presente siendo su inten-
ción dn viílttr todos los países del nor-1-
y snd América. El prfnoipe mues-
tra documentos auténticos que prueban
que realmente es de familia noble.
Ks un hombre de refinada educación
y ,le muy altos y variados conocimien-
tos adquirido en tu couticto con el
inuudo.
Una Prueba Maravillosa.
Para salvar una vida el Doctor T. G
Merritt de New Mehoopany, Pa. hizo
una prueba pronto, la cual resultó en
una cura maravillosa. El escribe: "Un
P'ioient-- ' ftM atacado eon hemorragia
'mienta, por la ulceración del
t6iu g. "jo siempre habla conside-adf- jl"s EitHíí-rieo- de ser ex- -
colt-tilt- pia dolorcí airados del esló
'llll," V ll'-- h'jrndo, nsi es aun los rece- -é. paeieme si mejoró desde el
principi'iy no ha vuelto il tener un at
eu 11 meses " I)s Amargos Kléc-Irl-
se garantizan positivamente oV
eurer la dispepsia, indigestión, consti-oació-
y eiiferinedades (le los riíiones.
Hagjn la prueba. Valen solamente
."iüc en cualesquiera botica.
Himeneos.
El sitiado, 28 del presente, á las 8 do
la mañana, eu la parroquia del Sagrado
Corazón, serón unidos en lazos dj flores,
por el santo vínculo del matri-n- iio, la
hermnsa y simpaii-t- S",iioriH, Eleuita
Sanches, hija de Don Patricio Srnches
y esposa; con el apreciable jóven Lau-
reano Lobato, hijo de Don Ricardo Lo-
bato y esposa, a rites del Sabinal, en el
condado del Socorro y ahora residentes
en esta ciudad. L03 padrinos fueron
Don Rosendo Chavez y su esposa DoBa
Albei ta Cerna de Chavez. Después de
la ceremonia se tendr i una rec-- :Vei
en la residencia de los padres de 1.0
vía, y por la noche se dará u i I .i'- e,i
la misma casa, en honor il, nl ice.
E,t:t reducción, ofrece, de a it. m im. i
sus mas sinceros pirabiene.--. i los pe --
pediros esposos.
Kl lunes, 23 del presante, en la pa-
rroquia
v.
de San Felipe de Keri, en la
plaza tu ja üe Altiuquerque, serán mu
los en mal rimonio, la herniosa y a
señorita Luisita Armijo, hija de
Don Francisco Armijo y Otero y de Do.
Margarita M. de Armijo, con el a
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La Bandera Arasifea.
eükinai Calle Segunda y Uve
ni la Goppcr, No. 12.
Yr.lií.; i i. A OO COMO MATÜRIA DE SKOUNI.A
U.A' ÍHN LA ESTAFETA UB ALBUQUKR-vL'fi-
N. M.
ViekkeS, Noviembre 20 de 1903.
Prn .Tusé L. Miller, comerciante de
Herminio, estuvo en la ciudad el Vtér- -
llt'S.
D'n Vicente Pino, del Socorro, nos
vigiló el Viérnes piisado. Estuvo en
ésta con negocios particulares.
Don Elouterio Leyba, de PeSa Blan-
ca, jíii') algunos dius en la ciudad con
negocios ante la corto de distrito.
Pon Gabriel Armijo, redactor de
El Iii.liU), regreso el diiírtes de un cor-
to á la sierra, adonde fué con ne- -
fi vi.
El jii- '. llükcr estuvo de visita por
arios 'Has do si semana en Alamo-(ohJ'-
condado de Otero, regresará 4
la ciudad el Sí hurto.'
Ti lí a. Domingo Ortega, cianer-t'ia'nt- o
d.-- l Sübinal, estuvo en la ciudad
el miércoles, comprando nuevo surtido
para su comercios.
Los niños man el Sirupe de Pino de
Korm g t del Doctor Tilomas. Es plá-
centelo jiara tomarlo y nunca causa
ninin daño. Es una cura positiva pa-
ra la tos, resfrio, bronquitis y asma.
, Párnos las gracias a nuestro amigo,
Don IVrfecto Armijo, por el delicado
puro de Manila con que nos brindó el
Viernes de ésta semana.
Tuvimos eljuéves de esta semana el
placer de una de las visitas periódicas
de r.u eiro fino amigo, el Hon. R. Libe-
rato llio.i, de Sama Fé.
D,,n Eraneiseo A. Ilubbell, ha pasa- -
do t. (a eta semana en sus ranchos de
ov. i.; en ul condado del Socorro. Ite-s,.- ri
gr a la ciudad el lunes.
C de la piel, temóle plaga.
Cas o o, sson ifljiiicis de una manera ú
Ot l'.i único rniiKiio propio que tún- -
!t;i. El Ungüento lie Doan. Se
Oilti m en cualesquiera botica por 50;
ALBUQUERQUE, N. M.
Eduardo Vigil. Propietario.
Tiene un Gran Baratillo en el comercio más barato de la
ciudad. Visitadme antes de llegar á otra parte y saldrán en-
teramente satisfechos. Espero el patrocinio del Pueblo
en general. Compro y Yendo productos del
país.
Calle 2da. un puerta al sur de la oficina de ''La Bandera América."
Zapatos de hebilla, ba
queta de res, de casti-lia-
ti,, 25.
Zapatos de hevilla, ba
queta engruesada, $1. 5o
Zapatos de cordones, cor-
te de becerrillo, $1.50
Zapatos de cordones, cor-- "
"íé de cnrdovan, $2.00.
Zapatos de cordones, cor-
te do becerrillo fino,
$2. 5o.
Zapatos de cordones, cor-
te de cabritilla fina,
$3.00.
i
Don Enrique H. fxilazur, editor y pro-
pietario de El Independiente, de Las
Vegus, N. M.. nos hizo una placente
ra visita un día de Asta semana.
Don Eduardo de Monticello,
condado de Sierra, establecerá un
inerelo el din 1ro. de Diciembre, en la
pinza de Gila, condado del Socorro. El
sefior Tufn.va merece tener éxito en su
negocio y lo recomendamos al patroci-
nio de sus vecinos.
1 o le debo mi vida a las Amargos de
jsurciooK para la sangre. Ulceras es-
crofulosus culirUn todo mi cuerno. Ya
parecía que p.ru mi no habla cura. Lot
Amargos mu lian curado completamen-
te. Esto dice Mrs. Charles Uutton,de Berville, Mich.
liemos recibido en nuestra mesa de
redacción un nuf ro semanario en In-
glés, titulado el "AVeekly Labor Advó-
cate" ó ya sea "Ul Abobado de los Jor
iialeros". Du:ln periódico es un l
exponento do los derechos de lo?
masas trabajadoras, de las cuales hay
varias uniones en esta ciudad.
Sentimos anuo 'hir que nuestro amigo,
Don Nicolás Lu"ero, quien es el mejor
y mas cumplido que ha e
el condado de Bern'iüjjo ha seguido en- -
fermo, y á causa su enfermodad se
ha retirado por un S 'Vías & su residen-
cia en Hundios de A trisco, para desear.
sar y recuperar un poco, lo cual esm- -
rámos que loe-r- muy pronto. En su
ausencia, Don Cipriano Baca, diputado
carcelero, tendrá carpo do la prisión.
El niño, Franci'ípiit.o, hijo de Don
Antonio Chaves, do fué víctima
de un doloroso accidente. Mien
tras se hallaba jugando A inmediacio-
nes de la residencia del señor Chaves,
.el niño, en su juvenil pensamiento, in-- j
cendió un ramaje, y después se puso é
contemplar el incendio, muy cerca,
inorando el rebultado que podia so-
brevenirle. Tocó la casualidad que' se le
incendiaron sus ropas, y & no haber sido
por la pronta llénela do su papá, puede
que hubiera sido mas grave el acciden-
te. A la preserve el niño se halla muv
mejorado.
Hermoso y Límpido Firma-
mento.
La Tterbina ejerce Influencia directa
el estoma", hilado y ríñones, puri- -
neanoo y retorz.imio estos órganos v
Til nhlútii iktjiln nnprnul ,1a cq.
k (.ra,ir,:, ,.,s nmnri0,
grasiei to roo mas ó menos espmi
otros desfliruros del cutis. Se obtiene
aOc. en cual' suuicra botica.
El 25 de Noviembre.
Don Eduardo Otero, de Santa Fé
unir.-- eu m u rinionio el 25 de No
0
LIBRERIA.
O.Ia.
MatsonyCia
4 PROPIETARIOS.
N'J. 101. Cali del Ferrocarril, al PonlenU.
EMPORIO DE LIBROS I ÜTEHCILIOS
DE ESCUELA
,1 ,
Libros en Blanco, Papel, Carteras j to ,do lo necesario de oficina. 1
" i ' i
Albuquerque, N. H."
Hotel in staurante.
Los Lt?ns, N'dkvo México,
Se proporcionan eu todo tiempo y á
todas horas buenos cuartos amueblados.
Kxclentes conii laa en el restaurante.
Todo á precios muy regulares. El ho-
tel está situado en la calle principal
yendo dl paradero del ferrocarril á la
plaza y casa de cortes.
Ramón Luna,
Propetario.
EL MAZE.
UN PRECIO.
v J ''ll
Cadena para manea, 25 1. "
Red de Alimlov para gallinas, por
cada rollo de $1 50 pies dj largo por 6
de alto, $1.75.
Grampas para esta clase de alambre,
por libra, 10c.
Grampas para cercas regulares, por
libra, (Oe.
1 galón de aceite de máquida para
segar, (i5c
Lamparas de pared con reflector, 45o.
Marcos de )2xl(l con todo y vidrio 50o
Marcos rl.i 1(1x20 con todo y vidaio 9üo
y hasta 10.
Sobivcanias acolchadas desde $1.40
hasta M OU.
Aharroif nías reducidos
.Auuériioi:j 411 lodos nuestros ak'í- -
culos v r m dos t.Q niíírmroa cri
rus y (Hü v.i'i-lo- jte no re bajamos di
jir'U'ioi fjiie ni in marcados núes- -
tros efectos.
V,M. K1IKE, Propietario.
fiallolra. Sur. 211. Albuuuerque, N. M
VWVVWW)
eciosíf
Conocido $v--s re
DEI-- AVENIDA Í"i:i- - rtklfOCAkUll..
: 5 1.
1
liliÉWÍC MELINI & EAKIN.
Comerciantes en
LICOBES Y OIO-A.H,3ROS- .
Nuestras ventas son conducidas en grande escala. -
Teniendo un surtido múy grande de Ro-p- n
Hecha, hemos marcado gran rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y
: muchacho, para estimular los nego-
cias. -
Agentes Especiales para el
stone y de la Cerveza A. B
Huperior á cualesquiera otra
Tenemos Todo lo concerniente al ramo. Mandad por Due
tro catálogo y lista de precios. ' .
Teléfono, No. 199. Al Sur de la Calle Primera,r $10.00 estamos vendiondo btwnofl vestidos paraqtio b'en aJen de $12 & 13.
t vr S Vi.Vii) véndenlo vestidos al ostilo.ds invinruo.los que
;v"!t. ;oiP!!t'- - w vhb'.W por 8152r SI 4.00 vemlemos excelentes vesfu1í.tle J.iiia, que va-:- :i ")0.
V't SI 5.00 vendemos vestidos finos, que auN vallan 18
Di
pul
ban
seiu:
les.
Tomás Werner, el eiieiente di-- en
a!nuacil mayor del couladode mjt
, estuvo en la ciuaau en esia j i,i;
itenuienilo á negocios persona- -
y
por
Era necesidad doméstica. El Aceite
BAUCO DEL COMERCiO.
Albuquerque, N. ÍT.
.'" r $3.00 viiutleuiu pHuUlüue que miUn viln 1.i'.r 1.00 vendemos pantalones 01:0 nt. s vnlfcn $).tieeiru-- del lr. Thnmus. Sana
y heridas de cuales-qu-
..i 11: uruli'.n: cura el doler de par- -
Afamado Whiskey Yellow- -
. U.' liohemian de bt. Louis,
cerveza embotellada.
Albuquerque.
Vitr $íi.OO vendemos vestidos d tineJ-neb- de 3 A 14 afios,
íeitof 'os rendíamos por $1.
! itr SJ.OO vendemos vestidos da triiK:!.'M-!:- de tres piezas
qne mi 4 vallan f'j.OO.
rdhirios
,ie
(reir. i. i'i '.ip, catarro, asma y
K'iiiir.i !aa.
viembre, eon a estimuble sefiorita Añi
CAPITAL - - - - - $100,000
M. S. OTERO, Presidente, W. 8. STRICKLER, Vice Presidente j ContadorW. J. JOHNSON, Asistente Contador. -
DIRECTORES.
M. BLACKWELL, - ... - SALOMÓ LUNA
C. BALDRIDGE, - C F. WAUQH,
W1LLIAM MoINTOSH, . ... - - W. A. MAXWELL
n.notltario por el Ferrocarril A. T. v 8
Anniio, i de Ouña Candelaria G. ña
Armijo v del íiuado Don Ambrosio Ar
D.-,- Crollnlt, juez de paz
del r. ttinw No-1- pinza vieja, durante
toda e.ia semana se ha visto bastante
siendo obligado á guardar
preciable jóven Eduardo Chaves, hijoIm se celeorai a en la
irniquia d San Felipe de lueri
la
mijo.
p
íl::pei-Aiuo- que pronto recobre rfi.
slumljn.da buena saiúd.
Ci, pin di lanajiara mujer
ia aten- - estancia.
le Ikm Julián Chavez y esposa, de la
Los jOvenes pertenecen
de liis n És ien conocidos y
cama
su ao
a i;, ; ;i:i..a aueaua y a'uiu-- .V4A AAAAAj
amigos inti.noi de la misirra. ijas nía-
prominentes faimlias del lerntorio, tedrinas a señorita-Li- Armijo,
Nina Oí ero y Armijo, acompnQAn-il.úii- s
email p hm Kiiss Armi'II: de lana para bou-hasta
niendo una muy extensa parentela en
l.s roed jilos de llernalillo y Valencia.
Desoui a de la ceremonia se dará una
SIMON STERN,
VVVVVAMA.wwwMMMAAAAM
Meii
El Comercio mas
bre, 70a. íl.75: zapatos de hule jo, MmIe 0ry Soods Co.Ji.a M o ,i. l il. Otero y IVn Ambro-Ainiipi. la mañana ue la cerc recepción y banquete, á los convidados,tiespi.'i'S del almuerzo de boda,feliz fia-- a nartirá de vmie á dife- igos y p.irienws üe la familia en la-- louionia,a
rentos
ra
para í:ijvr, w nasta Me; cnopos ue u ti-
le pa-'- hambre, $1.50. Sobre inedia de
lana j.ai-- u'.iias, y señoras, de 3.1o. has-
ta 1.10: e i la Zapatería de Carlos May.
20S Wtit liailroead. Ave.
residencia de Don Francisco Armijo ywl icio del norte y oriente. La
residencia (i señor Otero y espose, ot OWro. Blindamos a nuestros estima
Grande y mas Bien abastecido de la Ciudad deprimos nuestras más cordiales y sin
felieilaeioues.
PACIU'CO-SAI-
hiñes, 23 del íiresente mes, en la
1-
- JVIígucl y. ñcnuarso,
Comerciantes en
de Sun Felipe de Keri, á las
la mañana, serán unidos por los
en Sianu l . dos
ceras
l.l
parroquia
8 de
sanios
GENERALES: - l'aclieoo,
posa,
il.allero
José
Los dos
res en
des
vínculos del matrimonie, la vir-
tuosa y señorita Justlniana
Sí queréis ser bien tratados y economizar vuestra dinero, hacednos una visita. .
Memos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros Efectos de Ve-
rano á cualesquier precio. No nos será de ninguna molesta el .enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
ver y que necesiten. Tenemos EFECTOS DE VERANO de los precios más baratos hasta los más costosos, y por esta ra-
zón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.
Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.
Gran Surtido de Vestidos y Sombreros para Hombre
MERCANCIAS bija de Duo José Pacheco y
de Alameda; on el estimado
Vicente Sais, hijo de Don
Sais y esposa, del mismo lujrar.
contrayentes son muy popula
aquella comunidao, teniendo las
familias muchos amigos, lo cual ha
Abarrotes y Efectos Secos, I Jopa Hecha de Hombre,
da Mujer y do Niños, Botas y Zapatos, Losa y
Trastos de Ojalata y todo lo deui s i los
Precios Has Baratos déla Ciudad.
Eo. 1005 Calle 2da. i Sur, Albuquerque, N. N.
causado mucho regoi.ijo. En la noche
se dari un baile, en honor del casamien-
to, á Ion convidado-i- en .la sala de Don J. ñ. WEINMHN. Prop.Donaoianu Martines. Esperamos que Hii:ui dol Edificio Urant. Avenida del Tranvía y Calle Tercera,
el ticgfl de la Mecidad cubra siempre
con sus álas á los dichosos esposos.
a, f
